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仏 教 の教 師 又 は 僧 侶
TownandBayofShlmoda









日本 の 戦 さ 船
Japanesewarrlor
日本 の 武 士
Punlshmentforsteallngm
Japan
日本 に お け る盗 み に 対 す る刑 罰
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ADalmlorecllnlng
寄 りかか った姿 勢の 大名[京 北
野天満大 自在天神宮]
TownandHarbourofYokohama
横 浜 の 町 と港
Japanesefootsoldler
日本 の 歩 兵
Ladlesonthepromenade







仏 教 の 寺 の 内 部 一 高 僧 と従 者
TempleatYokohama
横 浜 の 寺 院
[隠者の住居] Executlonbythesword
刀 に よ る死 刑 執 行[斬 首]
Japaneseyoungwomen
日本 の 若 い 女 性
[文末飾 り]
KamlTemple
カ ミの 寺[神 社]
Rellglousfestlval
宗 教 上 の 祭 り
Japanesecooper
日本 の 桶 屋[酒 の 配 達]
Japanesesailor,soldler,and
COurtler
日本 の 水 夫,兵 士,廷 臣
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AnclentJapanesewarrlors
昔 の 日本 の 武 ±
TypeofIowerclasses
下 層 階 級 の 典 型
Japanesehamlet




江 戸 の 通 り
MountedYakonm
馬 に乗 っ たヤ コ ニ ン[役 人]
Yakonlnonfoot
徒 歩 の ヤ コ ニ ン[役 人]
Japanesesalltatlon
日本 人[中 国 人]の 挨 拶
Japanesebullder
日本 の 建 築 業 者[佐 官 屋]
Japaneseshoeshop
日本 の 靴 屋[ぞ う り屋]
Japanesecoolle
日本 の クー リ ー
Norlmon
ノ リ モ ン[駕 籠]
Japanesepostman
日本 の 郵 便 配 達 人
Interloroftea-housdeatYedo
江 戸 の 茶 屋 内 部
Japanesegultar-player
日本 の ギ ター[三 味 線]演 奏 者
Japanesefamllyattable
食 事 中 の 日本 の 家 族
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Japanesegymnasts








日本 の 相 撲 取 り
Typesofbourgeolsclass




青 年 の 刀 を運 ぶ 姉 に つ い て い く
侍 の 子 供
Japaneseporter
日本 の荷 物 運 搬 人
Peasant'swlnterdressof
straw
わ ら製 の 冬 着 の 農 夫
Japanesecourtdress
日本 の法 廷 衣
InterlorofJapanesehouse
日本 の 家 の 内部
Fac-slmlleofJapanesedrawlng
日本 の 絵 の複 写
Japanesefarnllydlnlng
食 事 をす る 日本 人 家 族
[い ろり端で たばこを吸 う] Japanesepainter
日本 の 画 家
Japanesenurse
日本 の 子 守 女
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Burnlngthedead
死 者 を焼 く
Japanesefemaledancers
日本 の女 性 の踊 り
Marketlng
売 りに 出 す
Japaneseflsherwomen
日本 の 女 漁 師
Interloroftemple
寺 の 内 部
Fan-palnter
扇 の絵 描 き
Fan-makers
扇 製 造 人
JapanesecurlosltyshoP
日本 の 骨 董 品 店
JapaneseworkerslnInetals
日本 の 金 細 工 師
Preparatlonoftea-slftlng
お 茶 の調 整 一 ふ る い 分 け
Plcklngthetealeaves
茶 の 葉 の摘 み と り
Transplantlngthenceplants
稲 の 植 えつ け
Japanesewomangatherlng
seaweed
海 草 を集 め る 日本 女 性
Manurlngtheteaplant
茶 の 木 に肥 や し をや る
Japaneseweavers














お茶 の 調 整 一 扇 い で 冷 す
Japaneserailway.
日本 の 鉄 道
餅
BritishconsulateatNagasaki




日本 の 風 景 一 遠 方 に富 士 山(死
火 山)
1877











図2.ガ ン ピ[雁 皮]
Fig.3-MitsuMata
図3.ミ ッ マ タ[三 椏]
Fig.4-Tororo(Hibiscus),
図4.ト ロ 卩[ト ロ ロ ァ オ イ]
(ア オ イ科 フ ヨウ 属)
258 1877
Fig.5
図5.[筆 を作 る た め の 毛]
